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BAB III 
DESKRIPSI LOKASI 
 
3.1 Setting Lokasi 
Kelompok Pembudidaya Ikan dengan nama “Tirta Kencana Agung” 
terbentuk pada tanggal 30 Juli 2010 yang terletak di Desa Boyolangu Kecamatan 
Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Kelompok tersebut di isi dengan berbagai 
kegiatan pembinaan, penggelolaan, pembenihan, pembesaran, penjualan ikan, 
pembuatan pakan, dan kontes ikan mas koki. Data singkat kelompok Tirta 
Kencana Agung sebagai berikut:  
a. Nama Kelompok : Tirta Kencana Agung 
b. Alamat  : RT. 05 RW.2 Dusun Boyolangu Desa Boyolangu 
c. Kecamatan  : Boyolangu 
d. Kabupaten  : Tulungagung 
e. Provinsi  : Jawa Timur 
f. Telepon  : 085645832403 
g. Email  : tirtakencanaagung@yahoo.co.id  
h. Web  : http://tirtakencanaagung.wordpress.com 
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Foto 1. Denah Lokasi POKDAKAN Tirta Kencana Agung 
 
Sumber : Dokumen Kelompok Tirta Kencana Agung 
 
3.2 Sejarah Terbentuknya Kelompok 
Ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Tulungagung sangat 
melimpah, seperti air bersih dan pakan alami. Hal tersebut sangat mendukung 
potensi usaha perikanan di Desa Boyolangu. Muncul ide untuk membuka usaha 
perikanan. Selain itu mininya kesempatan kerja juga menjadikan usaha perikanan 
menjadi salah satu usaha baru bagi sebagian masyarakat. Berawal dari semangat 
kebersamaan, kepedulian, serta kesamaan visi dan misi di antara pembudidaya 
ikan memunculkan ide untuk membuat suatu wadah bagi para pembudidaya ikan 
dengan membentuk kelompok yang bernama “Tirta Kencana Agung” yang 
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mempunyai arti “air yang dapat menghasilkan manfaat besar. Diharapkan dengan 
nama kelompok tersebut bisa meningkatkan perekonomian dan produktifitas 
anggota kelompok. 
Kelompok Pembudidaya Ikan Tirta Kencana Agung dibentuk pada tanggal 
30 Juli 2010 yang beralamatkan di Dusun Boyolangu Desa Boyolangu RT.05 
RW.2 Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dan 
selanjutnya dikukuhkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Pada awal 
berdirinya kelompok ini memiliki 17 orang anggota dengan kelas kemampuan 
sebagai kelompok “PEMULA”. 
3.2.1 Visi dan Misi Kelompok  Pembudidaya Ikan Tirta Kencana Agung 
a. Visi 
Peningkatan kesejahteraan anggota kelompok petani ikan Tirta Kencana 
Agung dengan berlandaskan konsep kebersamaan. 
b. Misi 
Mengingkatkan kebersamaan saling asah, asih, dan asuh dengan dilandasi oleh 
semangat rasa persaudaraan antar anggota kelompok didalam menggali 
segenap potensi diri dan alam sekitar kita dengan konsep berwawasan 
lingkungan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 
c. Tujuan  
1. Mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota kelompok dengan 
berpedoman pada landasan semangat gotong royong, saling asah, saling 
asuh, dan saling asih dalam mencapai kehidupan yang rukun, aman dan 
damai. 
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2. Memberi bantuan moril dan materiil dalam rangka peningkatan ekonomi 
anggota kelompok untuk mencapai kesejahteraan hidup anggota. 
3. Menanamkan norma-norma, disiplin dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil 
dan makmur. 
3.2.2 Karakteristik Anggota Kelompok 
Tabel 2. Karakteristik Anggota Kelompok 
NO NAMA UMUR PENDIDIKAN 
1. Mispani 43 SMP 
2. Heri Susanto 45 SMA 
3. Dwi Siswanyo 35 SMA 
4. Yoni Setiawan 32 SMA 
5. Teguh Pramono 45 SMP 
6. Purwanto 40 SMP 
7. Agus Rianto 39 SMA 
8. Mulyani 54 SD 
9. Edi Sungkowo 45 SMA 
10. Rudianto 46 SMP 
11. Waudi 40 SMP 
12. Supryono 37 SMP 
13. Supriyoko 48 SMP 
14. Heri Yulianto 41 SMA 
15. Mujianto 43 SMA 
16. Priyanto 48 SMA 
17. Agus Tri Hartono 30 SMA 
18. Sukarnoto 42 SMA 
19. Hadi Basoni 37 SMP 
20. Tias Susilowati 30 SMA 
21. Supriadi 37 SMP 
22. Agung Santoso 48 SMA 
23. Suratman 56 SMP 
24. Yogi Ristiawan 43 SMA 
25. Mardiono 45 SMA 
26. Sasang Priyo Sanyoto 35 SI 
27. Sayid Rohman 26 SMA 
 Sumber : Hasil Wawancara Penelitian 
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3.2.3 Struktur Organisasi 
a. Struktur Organisasi 
Bagan 1. Struktur Organisasi 
PEMBINA DKP 
TULUNGAGUNG
PENASEHAT
KETUA
WAKIL KETUA
PELINDUNG
SEKRETARIS BENDAHARA
SEKSI KONSUMSI
SEKSI 
PERLENGKAPAN
SEKSI PEMASARAN SEKSI PEMBIBITAN
SEKSI PUBLIKASI SEKSI HUMAS
SEKSI SIMPAN 
PINJAM
SEKSI SARANA DAN 
PRODUKSI
SEKSI HAMA DAN 
PENYAKIT
ANGGOTA
   
Sumber : Dokumen Kelompok Tirta Kencana Agung 
3.2.4 Struktur Pengurus 
Pembina : Dinas Kelautan dan Perikanan 
Tulungagung 
Pelindung : Kepala Desa Boyolangu 
Penasehat : Yulius Wijaya 
Ketua : Hadi Basoni 
Wakil Ketua : Mispani 
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Sekretaris : Mujianto 
Bendahara : Tias Susilowati 
Seksi-seksi 
Seksi Konsumsi : Purwanto 
Seksi Perlengkapan : Heri Susanto 
Seksi Pemasaran : Dwi Siswanto 
Seksi Pembibitan : Agus Rianto 
Seksi Publikasi : Supriyoko 
Seksi Humas : Supriadi 
Seksi Simpan Pinjam : Sukarnoto dan Priyanto 
Seksi Sarana dan Produksi :  Waudi dan Rudianto 
Seksi Hama dan Penyakit :  Supriono 
Anggota 
1. Suratman  
2. Heri Yulianto 
3. Teguh Pramono 
4. Agung Susanto 
5. Yogi Ristiawan 
6. Mulyani 
7. Agus Tri Haryanto 
8. Edi Sungkowo 
9. Yoni Setiawan 
10. Mardiono 
11. Supriyoko 
12. Sayid Rohman 
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3.2.5 Tugas Pengurus 
a. Ketua
1. Bertanggung jawab kepada kelompok baik di dalam maupun di
luar.
2. Mengkoordinir seluruh pengurus dan anggota kelompok.
3. Membuat program kerja.
4. Melegalisir dan menyetujui pengeluaran keuangan sesuai program
yang telah ditentukan.
b. Wakil
1. Membantu ketua dalam membuat program kerja
2. Memimpin atau mewakili dalam menyelenggarakan rapat.
c. Sekretaris
1. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok dalam tugas
kesekretariatan.
2. Mengadministrasikan surat menyurat.
3. Membuat laporan rutin, laporan bulanan, laporan triwulan, dan
laporan tahunan mengenai perkembangan kelompok,
4. Menyiapkan keperluan rapat.
d. Bendahara
1. Mencatat pembukuan keuangan, baik uang masuk maupun uang
keluar dalam buku kas/jurnal.
2. Memungut iuran wajib anggota, simpanan anggota, dan pinjaman
anggota dan mengadministrasikan ke dalam buku besar sesuai
dengan posnya.
3. Membuat penutupan buku kas setiap bulan dan setiap tahun serta
membuat pertanggungjawaban keuangan.
